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Стаття присвячена особливостям репрезентації українською мовою 
англомовних епонімічних термінологічних одиниць у  неврологічній галузі медицини. 
На основі фактичного матеріалу проаналізовано репрезентативні моделі 
передавання англомовних терміноодиниць українською мовою.
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репрезентативна модель.
Статья посвящена особенностям репрезентации в украинском языке 
англоязычных епонимических терминологических единиц в неврологической 
отрасли медицины. На основе фактического материала проанализировано 
репрезентативные модели передачи англоязычных терминоединиц в украинском 
языке.
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The article deals with the peculiarities o f the representation o f English eponymous 
terminological units o f the neurological field o f medicine in Ukrainian. On the basis o f 
the factual material the representative models o f the transfer o f English terminological 
units into Ukrainian were analyzed.
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М едична терм інологічна систем а м істить велику частку еп он ім ічн и х  
терм інологіч них (антроп онім іч них і топ он ім іч н и х) одиниць, щ о є своєр ідн и м  
підсум к ом  наукового п ізнання в галузі.
Н аразі важко уявити р озд іл  м ед ицини, в яком у т ією  чи інш ою  м ірою  не  
використовувалися б еп он ім ічн і терм ін ооди н и ц і, незваж аю чи на ін од і негативне  
ставлення до  н и х  та п р оп ози ц ії щ одо  обм еж ен н я  їхнього обігу .
П итанню  специф іки еп он ім іч н о ї складової терм іносистем , у  том у  числі й  
м еди ч н ої, приділяли і приділяю ть увагу  як вітчизняні, так і зар убіж н і м овознавці, 
сер ед  яких М . Н. Ч ернявський, І. М . К очан, М . М . Вахоцький, М . М . Д зю ба , А . В. 
К риж ановська та багато інш их. П ри ц ь ом у праць, присвячених реп резен тац ії 
українською  м овою  англом овних м еди ч н и х еп он ім іч н и х терм ін ологіч н и х одиниць, 
обмаль, а н еврологіч ної галузі -  й  поготів.
В и м оги  сьогоден ня щ одо  п ост ій н ого  сам орозвитку і сам овдосконалення  
зм уш ую ть ф ахівців ш видко реагувати на будь-які зруш ення наукового прогресу, 
відстеж увати  результати надбань не лиш е співвітчизників, а й  науковців усього  
світу. П риродно, щ о якість продуктивн ості ін трап роф есій н ої ком унікації залеж ить і 
від ум іння лікаря долати  суто м овні переш к оди  при зд ій сн ен н і о б м ін у  науковою  
інф орм ацією .
У се  це актуалізує п отр ебу  зд ій сн ен н я  м іж м овного аналізу особл и в остей  
реп резен тац ії еп он ім іч н о ї складової м еди ч н ої терм іносистем и .
Метою розвідки став аналіз особл и в остей  р еп резен тац ії англом овних  
еп он ім іч н и х терм інологіч них оди н иць н еврологіч ної галузі м е д ицини українською  
м овою .
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У  м еж ах  розв ідк и  для визначення особл и в остей  п р о ц есу  реп резен тац ії 
еп он ім іч н ої м еди ч н ої терм інолексики з англійської м ови  українською  та у  
звор отн ом у напрямку бул о  виконано аналіз ф актичного матеріалу, отрим аного в 
результаті суц ільн ої вибірки еп он ім іч н и х неврологіч них терм ін ологіч н и х оди н иць  
з IC D -10  [7], М К Х -10  [5], сп ец іал ізованих лексикограф ічних дж ер ел  та 
англом овних ф ахови х текстів. Н а п ідставі отрим аних результатів визначено  
осн овн і м одел і п р оц есу  репрезентації.
М етодом  суц ільн ої вибірки з українськом овних та англом овних дж ер ел  
виділено 175 н еврологіч них терм інологіч них оди н иць (анатом ічні терм іни , терм іни  
на позначення хв ор об , синдром ів  і реф лексів) з еп он ім іч н ою  складовою .
У  результаті п роведен ого  аналізу  еп он ім іч н и х  оди н иць вони  бул и  о б ’єднані 
за такими репрезентативним и моделями:
М одель 1. Д осл івн и й  переклад еп он ім іч н о ї терм ін ологіч н ої оди н и ц і.
М одель 2. П ереклад еп он ім іч н ої терм ін ологіч н ої оди н и ц і з частковим и  
зм інам и ком понентів.
М одель 3. Р епрезентація  еп он ім іч н ої терм ін ологіч н ої оди н и ц і не  
епон ім ічн им  в ідповідником .
М одель 4. Р епрезентація  еп он ім іч н ої терм ін ологіч н ої оди н и ц і інш ою  
епон ім ічн ою  терм інологіч ною  один ицею .
П ерш а репрезентативна м одель п ер едбач ає досл івн и й  англо-український  
переклад еп он ім іч н ої терм ін ологіч н ої один иці. Така м одель представлена двом а  
різновидам и: «іменник-стрижневе слово + іменник-епонім у  родовому відмінку в 
постпозиції» та «присвійний прикметник, утворений від прізвища + іменник- 
стрижневе слово».
П ерш ий р ізн ови д ( «іменник-стрижневе слово + іменник-епонім у  родовому 
відмінку в постпозиції») зазн ач ен ої репрезен тативн ої м одел і представлений у  
вибірці, наприклад, такими термінами: Nodes o f Ranvier -  вузли Ранвье; Betz cells -  
клітини Беца, Babiński reflex -  рефлекс Бабинського; Alzheimer's disease -  хвороба 
Альцгеймера; Adie syndrome -  Синдром Еді тощ о.
Такий р ізн ови д репрезен тативн ої м одел і представлен ий у  вибірц і 56  % 
терм інологіч них оди н и ц ь .
Д руги й  р ізн ови д («присвійний прикметник, утворений від прізвища + 
іменник-стрижневе слово») п ерш ої репрезен тативн ої м одел і досл івн ого  перекладу  
унаочню ю ть, наприклад, такі терм ін ологіч н і оди н и ц і вибірки: Varolius pons -  
Варолієв міст; аqueduct o f Sylvius -  Сільвієв водопровід; Willis nerve -  Віллізієв 
нерв; Schwann cells -  Швановські клітини; Jacobson nerve -  Якобсонов нерв тощ о.
Е п он ім іч н и х терм інооди ниць цього р ізн ов и ду  у  вибірц і -  28  % .
Д руга репрезентативна м одель п ер едбач ає англо-український переклад  
еп он ім іч н ої терм ін ологіч н ої оди н и ц і з частковим и зм інам и ком понентів. Така 
м одель також  представлена двом а різновидам и: «зміна іменника-стрижневого 
слова та збереження означення-епоніма» та «пропуск /  додавання одного з 
компонентів терміна-епоніма».
П ерш ий р ізн ов и д  («зміна іменника-стрижневого слова та збереження 
означення-епоніма») зазн ач ен ої репрезен тативн ої м одел і становлять у  вибірц і 2 ,6  % 
тер м ін ооди н иць та представлений, наприклад, такими: Wernicke's area (дослівно -  
площа) -  центр Верніке; Nissl bodies (дослівно -  тіла) -  речовина Ніссля; Brodmann 
area (дослівно -  площа) -  поля Бродмана тощ о.
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За другим  р ізн ови дом  («пропуск /  додавання одного з компонентів терміна- 
епоніма») ц іє ї реп резен тативн ої м одел і ілю струю ть такі приклади вибірки: node o f 
Tawara -  вузол Ашофа-Тавара; Horner's syndrome -  синдром Бернара-Горнера; 
Wallenberg’s syndrome -  синдром Валленберга-Захарченка; Weber’s syndrome -  
синдром Стерджа-Вебера; Erb's Palsy -  параліч Ерба-Дюшена; Klumpkeparalysis -  
параліч Дежерін-Клюмпке; Jacksonian epilepsy -  епілепсія Браве-Джексона 
(додавання) та Vogt-Koyanagi-Harada syndrome - синдром Фогта-Коянагі; Foix- 
Chavany-Marie Syndrome - синдром Марі-Фуа (пропуск) тощ о.
Таких терм ін ологіч н и х одиниць нараховано 5 ,4  % у с іє ї вибірки.
С лід зауваж ити, щ о зазначений р ізн ови д репрезен тативн ої м одел і, в осн ов у  
якого покладено п р оп уск  чи додавання одн ого  з ком понентів  терм інологіч ної 
один иці, використовується виклю чно при р еп р езен тац ії українською  м овою  
еп он ім іч н и х терм ін ологіч н и х оди н иць із кількома антропонім ам и у  складі.
Третя репрезентативна м одель (репрезентац ія  еп он ім іч н о ї терм ін ологіч н ої 
оди н и ц і не епон ім ічн им  відповідником ) п ер едбач ає передавання еп он ім іч н ої 
терм ін ологіч н ої оди н и ц і м ови  оригіналу не епон ім ічн им  в ідповідником  у  м ові 
перекладу. Така м одель м ож е бути  проілю стрована такими прикладам и із суц ільної 
вибірки: Cruveilhier's plexus (досл івн о  -  сплетення Крувейльхіра) -  шийне 
сплетення; anterior spinocerebellar tract (досл івн о  -  передній спинно-мозочковий 
шлях) -  шлях Говерса; rnneate fasciculus (досл івн о  -  клиноподібний пучок)  -  пучок 
Бурдаха; hereditary spastic paraplegia (досл івн о  -  спадкова спастична параплегія) -  
хвороба Штрюмпеля тощ о.
В очевидь, м ова р еп резен тац ії м ає власну устал ен у  он ом асіол огіч н у  
терм інологіч ну си стем у. Т ом у використання такої р еп резен тати вн ої м одел і 
вбачається виправданою  і сем антично обґрунтованою .
Т ерм іноодиниц ь третьої репрезен тативн ої м одел і у  вибірц і -  5 ,7  % .
С ер ед  проаналізованих еп он ім іч н и х терм інологіч них оди н иць наявні й  
тер м ін ооди н иці четвертої реп резен тативн ої м одел і (репрезентац ія  еп он ім іч н ої 
терм ін ологіч н ої оди н и ц і інш ою ). П ри ц ьом у виявлено, щ о зам іна оригінального  
еп он ім а репрезентативним  м ож е бути  п овн ою  і частковою .
Н айбільш  яскравим прикладом  такої м одел і реп резен тац ії еп он ім ічн и х  
терм інологіч них оди н иць українською  м овою  є, наприклад, такі: Gehrig’s disease -  
хвороба Шарко; Landry’s paralysis -  синдром Гійєна-Барре тощ о.
У  п ер ш ом у випадку сп остер ігаєм о часткову зам ін у  складови х еп он ім іч н ої 
терм ін ологіч н ої одиниці: Gehrig’s disease (досл івн о  -  хвороба Геріга) -  хвороба 
Шарко. У  д р угом у  випадку м аєм о п овн у зам ін у  складових: paralysis Landry’s 
(досл івн о  -  параліч Лендрі) -  синдром Гійєна-Барре.
Ч етверта репрезентативна м одель у  вибірці представлена порівняно  
н еч исленною  груп ою  неврологіч них терм інів -  лиш е 2,3  % вибірки.
П роведен и й  аналіз особл и в остей  р еп резен тац ії англом овних еп он ім іч н и х  
терм інологіч них оди н иць у  неврологічн ій  галузі м едицини д ає  п ідстави  зр обити  
в ідп ов ідн і в и сн о в к и .
А н гл ом овна й  українськом овна неврологічн і терм інологічн і си стем и  маю ть у  
св оєм у  складі еп он ім ічн і терм інооди ниці.
Д ля реп резен тац ії українською  м овою  англом овних терм інологіч них  
оди н иць у  неврологіч н ій  галузі використовую ться чотири м оделі.
Н айбільш  уж иваною  є перш а м одель, щ о п ередбач ає реп р езен тац ію  
англом овної терм ін ологіч н ої оди н и ц і українською  м овою  ч ер ез її  досл івний
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переклад (84  % у с іє ї  вибірки). В елика частка терм ін ологіч н и х одиниць сам е такої 
м одел і р еп резен тац ії поясню ється сам ою  деф ін ц ією  поняття «еп он ім ».
П орівняно невелика кількість еп он ім іч н и х терм ін ологіч н и х одиниць  
репрезен тується  ч ерез використання д р уго ї та третьої м одел ей  (8 % і 5 ,7  % 
відп овідн о). Зазначені м одел і передбачаю ть або часткові зм ін и  ком понентів  
терм ін ологіч н ої один иці, або передавання еп он ім іч н ої терм ін ологіч н ої один иці 
м ови оригіналу не епон ім ічн им  в ідповідником  у  м ові перекладу.
Н айм енш  уж иваною  є четверта репрезентативна м одель, використання якої 
п ередбач ає зам ін у  оригінального епон ім а репрезентативним  (2 ,3  %).
О тж е, особл и в істю  реп резен тац ії українською  м овою  англом овних
еп он ім іч н и х терм інологіч них одиниць у  неврологіч н ій  галузі м еди ц и н и  є 
використання досл івн ого  перекладу. Зваж аю чи на ідентичність звучання  
еп он ім іч н и х складових терм ін ооди н и ц і, щ о є, по суті, транслітерацією
англом овного слова українською  м овою , м ож на твердити, щ о їхн ій  досл івний  
переклад не переш кодж атим е зд ій сн ен н ю  м іж м овн и х п р оф есій н и х  інтеракцій  
лікарів.
Н аразі вбачається перспективним  проведенн я подальш ого вивчення
особл и в остей  використання еп он ім іч н и х термі н ооди н иць м еди ч н ої галузі, в том у  
числі й  неврологічної, спрям овую чи його на аналіз труднощ ів транслітерування і 
си н он ім ії в ідп ов ідн о ї терм інолексики.
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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
У МЕДИЧНИХ ВИШАХ
У статті проаналізовано сучасні наукові розвідки щодо застосування ЕСМ  
під час університетської підготовки майбутніх лікарів і виявлено способи 
залучення цих інноваційних навчальних технологій у  освітній процес ВМНЗ.
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